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V olum e L V I
S ta te  U n iv ers ity ,' M isso u la , M on tana  
Z400 T h u rsd ay , O ctob er 28, 1952 N o . 17
David Saltsman Dies Tuesday 
As Result of Gunshot Wounds
D a v id  W illia m  S a ltsm a n , 23, 
cla^s o f  *53, w h o  w a s  a cc id en ta lly  
sh ot in  a  h u n tin g  m ish a p  S a tu r ­
day, d ied  T u esd a y  n ig h t  ab ou t 9 
p.m . in  a  W h ite fish  h o sp ita l.
T h e  a cc id en t occu rred  o n  a  
d u ck -h u n tin g  tr ip  a t  S o p h ie  L ak e, 
north  o f  E u rek a . H e  w a s  sh o t in  
th e  c h es t  w h e n  a r e v o lv e r  d is ­
ch arged  a cc id en ta lly  w h ile  h e  a n d  
bis co m p a n io n s w e r e  g e tt in g  ou t  
of th e  car.
, H is  p a ren ts, N a v y  C om m an d er  
and M rs. I. L . S a ltsm a n , N e w  M e x ­
ico, arr ived  in  W h ite fish  T u esd a y  
aftern oon s H is  b ro th er , J o e , w h o  
cam e y es ter d a y , w a s  ca lled  from  
W ash in gton , D .C .
H e  w a s  b o m ' in  C an ton , O hio, 
A ug. 21, 1931.
H e  re c e iv e d  h is  B .S . in  F orestry  
In 1953, m a jo r in g  in  F o rest  m a n ­
ag em en t. H e  w o rk ed  fo u r  sea so n s  
w ith  th e  U n ite d  S ta te s  F o rest  
S erv ice  b e fo re  g rad u ation . A fte r  
grad u ation  S a ltsm a n  w o rk ed  for  
J. N e ils  lu m b e r  com p an y , th e
Women to A ttend  
AWS P arty  Tonite
D in n er  w i l l  b e  se r v e d  a l l  ca m ­
p u s w o m en  a t  th e  A W S  p a rty  from  
5 to  8 p .m . in  th e  G o ld  room  o f  
th e  S tu d en t U n ion .
N o  e v e n in g  m e a ls  w i l l  b e  se rv ed  
in  a n y  w o m e n ’s  l iv in g  grou p , and  
tick e ts  fo r  th e  d in n er  a re  a v a il ­
a b le  to  M isso u la  g ir ls  in  M iss  M il­
le r ’s  o ff ic e . T h e  p r ice  i s  75 cen ts.
“E n ter ta in m en t an d  fu n  ga lo re  
is  in  sto re ,” sa id  D a v is  W atson , 
D e e r  L od ge , A W S  p res id e n t an d  
g en era l ch a irm a n  o f  th e  p a rty .
U S F S  an d  re c e n t ly  fo r  H o fer t  
C h ristm as T ree  co m p a n y . H e  w a s  
a sm o k e  ju m p er  d u r in g  th e  su m ­
m ers o f  1951 a n d  1954.
In  1952, S a ltsm a n  w a s  p h o to ­
gra p h y  ed ito r  o f  th e  F o restry  K a i-  
m in . H e  w a s  p res id e n t o f  th e  
D ru id s d u r in g  h is  se n io r  yea r .
F u n era l a rra n g em en ts, a s  th e y  
stan d  n o w , a re  to  h a v e  th e  b u ria l 
in  C an ton, O hio.
S a ltsm a n  w a s  a th o r o u g h ly  o u t­
d oor in an , e n jo y in g  a ll  ou td oor  
l ife , e s p e c ia lly  h u n tin g , an d  d id n ’t 
m iss  a  h u n tin g  sea so n  w h ile  in  
M issou la . H e  w a s  a lso  an  en th u s i­
a s t ic  p h otograp h er .
T oday’s Meetings
M ortar B oard , n oon , M a k e-u p  
’ room , S tu d en t U n io n .
F resh m a n  d iscu ssio n  grou p  on  
ca m p u s issu es , 8 p .m . In  M rs. 
B e r r y ’s  A p t. a t  S o u th  H a ll.
9:00 a .m ., M E A  m ee tin g ; S tu d en t  
U n ion .
n oon , P h i D e lta ; E lo ise  K n o w les  
room .
n oon , M ortar B oard; M ak eiip  room* 
S tu d e n t  U n io n .
1:30 p .m ., R u ra l a n d  M u sic  T ea ch ­
ers m ee tin g ; S tu d en t U n ion . 
4:00 p .m ., C en tra l b oard  m eetin g ;
E lo ise  K n o w le s  room .
5:00-8:00 , A W S ; B u ffe t  sup p er;  
G old  room .
7:00 p .m ., S o c ia l d a n cin g ; C opper  
room . ,
7:30 p .m ., M o v ie  —  TO R M EN T;
S tu d en t U n io n  a u d itor iu m .
4 p .m ., G rizz ly  G ro w ler s  m em b er ­
sh ip  co m m ittee , N o rth  h a ll  
lo u n g e .
Am bition, Freedom Are Freshened 
In Attitudes of Exchange Students
“P o lit ic a l p a rtie s  a n d  T elig iou s  
org a n iza tio n s sp on sor  th e  o n ly  c o l­
le g e  c lu b s in  Y u g o sla v ia ,” sa id  
J o se p h  L esa r  r e c e n t ly , n o tin g  th e  
co n tra sts  b e tw e e n  A m er ica n  c o l­
le g e  l i f e  an d  l i f e  in  th e  co u n try  
h e  h a s  n o t  se e n  fo r  f iv e  y ea rs .
“O n ly  o n e  p er  c e n t  o f  th e  s tu ­
d en ts  in  m y  co u n try  w o r k  w h ile  
a tten d in g  sch o o ls , a n d  a ll  e x a m ­
in a t io n s  g iv e n  in  th o s e  sc h o o ls  a re  
ora l,” h e  co n tin u ed .
G ets  W ife , D eg re e  
L esa r  a rr iv ed  in  N e w  Y ork  as  
a  d isp la ced  p erso n  in  1949, sp o n ­
sored  b y  a n  a u n t l iv in g  in  E a st  
H elen a . H e  im m e d ia te ly  en ro lled  
at th e  C o lleg e  o f  G rea t F a lls , 
w h e r e  h e  m a rried  an d  r e c e iv e d  a  
B .S . d eg ree  in  p h arm acy .
A n  M .A . d eg ree  in  p h a rm a cy  is  
h is  g o a l a t  M S U , a n d  a fte r  grad u a ­
tio n  h e  h o p es  to  b eco m e  a n  A m e r i­
can  c it iz en  an d  p ra ctice  p h arm acy  
in  M on tana .
S p ea k s F iv e  L a n g u a g es  
L esar  sp ea k s I ta lia n , G erm an , 
E n g lish , C roatian , a n d  S erb ia n .
“Y ou r p eo p le  m a y  v o ic e  th e ir  
o p in io n s a g a in st  th e  g o v ern m en t  
w ith o u t  fe a r  o f  b e in g  lo ck ed  u p , 
w h ic h  is  th e  g r e a te s t  th in g  I  h a v e  
se e n  h ere ,” rep o rts H en ry  M eier, 
w h o  ca m e  fro m  L u en en , G erm an y  
'th ree  y e a r s  ag o  to  b eco m e a  U n ite d  
S ta te s  c itizen .
W h ile  in  G erm a n y , M e ier  a t ­
ten d ed  g ra d e  sc h o o l u n til th e  c lo se  
o f W orld  W ar II , W hen h e  w o rk ed  
Rearing fo r  w a r  r e fu g e e s  a n d  d is ­
p la ced  p erso n s. H e  a rr iv ed  in  
N e w  Y ork  th e  d a y  o f  d em o n stra ­
t io n s  fo r  G en era l M acA rth u r,
w h ic h  m o v ed  h im  to  ^m ake h is  
sta tem e n t.
T h ea ter  H a s  A p p ea l  
F o r  t w o ‘y e a r s  M e ier  stu d ied  at  
th e  B la ck  H ills  T ea ch ers  C o lleg e , 
a n d  w o rk ed  w it h  th e  B la c k  H ills  
P a ssio n  P la y  p erfo rm ers, w h e r e  
h e  d ev e lo p ed  h is  cu rren t lo v e  o f  
th ea ter .
N o w  a t  M S U , h e  is  ta k in g  m o st ­
l y  r eq u irem en ts , b u t in te n d s  to  
w o rk  w ith  M a sq u ers’ p la y s  la ter  
th is  y ea r , a n d  h o p es  to  e v e n tu a lly  
a c t  p r o fe ss io n a lly .
M eier  l ik e s  te n n is , r id in g , s w im ­
m in g . /a n d  th e  fr ie n d lin e s s  o f  
A m erica n s. H e  sp ea k s  G erm an  
a n d  E n g lish , l iv e s  a t  S o u th  h a ll 
an d  “Is  g la d  fo r  th e  p r iv ile g e  to  
w o rk  th r e e  y e a r s  fo r  c it iz en sh ip .”
Fowler Is New 
Bear Paw Prexy
O fficer s  w e r e  e le c te d  an d  
p la n s  fo r  a  F is h  B o w l w e r e  d is ­
cu ssed  a t  B e a r  P a w  m e e t in g  la st  
n ig h t.
J o h n  F o w le r , M isso u la , w a s  
e le c te d  C h ie f  G rizz ly , o r  p r e s i­
d e n t  o f  t h e  grou p , w h ile  th e  n e w  
R ig h t  P a w  or  v ic e -p r e s id e n t  is  
B il l  C o g sw ell, M isso u la . Ed  
P a lm er , B illin g s , w a s  c h o se n  as  
L e ft  P a w  o r  trea su rer , a n d  P a t  
Fox,* H ard in , is  t h e  n e w  C law  
o r  secre ta ry .
T h e  B e a r  P a w s  w i l l  sp on sor  
a  d a n ce  in  th e  G o ld  room  o f  th e  
S tu d en t U n io n  S a tu rd a y  n ig h t  
fro m  9 t o  12 p .m . T h e  m u sic  
w il l  b e  fu r n ish ed  b y  V a n ce  P e t ­
e r so n  a n d  h is  o rch estr a  w ith  an  
a d m issio n  p r ice  o f  50  cen ts.
Met Star Opens Concert 
Series in FH Friday Night
Eight Students 
Sharpen Pens 
For SU Meet
E ig h t s tu d en ts  fro m  M S U  le a v e  
to d a y  to  a tten d  t h e  P a c if ic  N o rth ­
w e s t  R eg io n a l c o n feren ce  o f  th e  
N a tio n a l A s so c ia tio n  o f  C o lleg e  
U n io n s  a t  W h itm a n  c o lle g e  in  
W alla  W alla , W ash ., O ct. 29 an d  
30.
S tu d en ts  m a k in g  th e  tr ip  are  
D o n  C h a n ey , L iv in g s to n ; R u ss  
P fo h l, D e e r  L od ge; In ez  M ey ers, 
L ed ger; L o u  M a rily n  V ierh u s, 
C oalin ga , C alif.; C h u ck  P lo w m a n ,  
J o lie t;  J o a n  B a ch m a n , M issou la;  
a n d  R ich a rd  C rist, M issou la .
M iss V ierh u s i s  th e  o n ly  o n e  o f  
th e  grou p  w h o  h a s  a tten d ed  a  
m e e tin g  o f  th is  k in d  b efo re . . S h e  
w a s  se n t  to  th e  reg io n a l m e e t in g  
a t  W a sh in g to n  S ta te  c o lle g e  la s t  
y ea r , i S h e  w i l l  b e  in  Charge o f  a  
d iscu ssio n  grou p  o n  n e w  U n io n  
id e a s  a t  th e  m e e t in g  a t  W h itm an  
co lleg e .
T h e  M S U  grou p  is  g o in g  to  th e  
m e e tin g  to  g e t  id e a s  fo r  th e  ru n ­
n in g  o f  M S U ’s  n e w  S tu d en t U n io n , 
w h ic h  w i l l  o p en  so m etim e  arou n d  
th e  f ir st  o f  th e  yea r .
Speech Students 
Slate Program  
For MEA Meet
T h e  M S U  sp ee ch  d ep a rtm en t  
w il l  p re sen t a p rogram  o f fo u r  s tu ­
d en t perform ances*  a t  F r id a y ’s  s e s ­
s io n  o f  th e  W estern  M on tan a  D is ­
tr ic t  E d u cators a sso c ia tio n  m e e t ­
in g . T h e  d ep a rtm en t w i l l  a lso  
h o ld  a  b u s in e ss  m e e t in g  a t  9 a .m .
S tu d en t m em b er s w i l l  b e  p re ­
se n ted  fro m  9:15 to  11 a .m . fea tu r ­
in g  a d em o n stra tio n  o f  stu d en t  
oratory' o ra l in terp reta tio n  o f  l i t ­
era tu re , sp ee ch  c lin ic  p ra ctices  an d  
a  d em o n stra tio n  d eb a te  o n  th e  n a ­
tio n a l h ig h  sc h o o l top ic: “R e so lv ­
ed: th a t  C on gress sh o u ld  in it ia te  
a  p o licy  o f  fr e e 'tr a d e  w ith  n ation s, 
fr ie n d ly  to  th e  U n ite d  S ta te s .” 
D eb a ter s  on  th e  a ff ir m a tiv e  s id e  
are: L o is  L eD u c , L ib b y , an d  Ed  
S te w a r t, . F o rt B en to n . O n th e  
n e g a t iv e  s id e  a re  D ea n  H e llin g er , 
S h e lb y , an d  J erry  R u tan , G rea t  
F a lls .
O rators w i l l  b e  L o is  L eD u c , L ib ­
b y , an d  B il l  H u b er , L e w isto w n , 
p resen tin g , “Is  O ur C ity  A b o u t  
to  F a ll? ” an d  “M r. S tr ik e r” r e ­
sp e c tiv e ly . I
D o n  B la n d in g ’s  p oem , “F o re ­
b o d in g ,” w i l l  b e  u sed  fo r  ora l 
in te rp reta tio n . T h ere  w i l l  a lso  b e  
a n  o ra l r ea d in g  b y  th e  U n iv e r s ity  
c la ss  in  v o ic e  an d  d ic t io n  b y  D r. 
E v e ly n  S eed o r f , a ss is ta n t p ro fe s ­
so r  o f  E n g lish .
D r. S e th  F essen d e r , a sso c ia te  
p ro fesso r  o f  E n g lish , w i l l  e v a lu a te  
a f i lm  str ip  an d  h o ld  a d iscu ssio n  
o n  sp ee ch  p ro b lem s o f  ch ild ren  
a n d  a d o lescen ts .
SE N T IN E L  P IC T U R E S  R E A D Y  
P h o to g ra p h s ca n  b e  p ick ed  up  
a n y  t im e  th is  w e e k  th r o u g h  S a t ­
u rd a y  a t  M cK a y ’s  s tu d io , 120 
N o rth  H ig g in s , G eo rg ia  G eorge, 
S e n tin e l ed itor , 'announced.
M etrop o litan  O pera so p ra n o  N a ­
d in e  C onnor, w h o  o p en s th e  C om ­
m u n ity  C on cert se r ie s  th is  F r i­
d ay , is  a  n a t iv e  o f  C a liforn ia . S h e  
sta r ted  h e r  ca ree r  in  C a lifo rn ia  a s  
a s ta f f  v o c a lis t  a t  a  L o s A n g e le s  
rad io  sta tio n . H er  s in g in g  soon  
g a in ed  h e r  a p p ea ra n ces on  th e  
B in g  C rosb y , S ig m u n d  R om b erg
O ff th e  U P  W ire  . .  . 
Defense Demands 
D elay Tax Cut; 
M arilyn Wins Suit
Ik e  S e e s  N o  T a x  C u t . . .
. . .  a s  p ro b a b le  d u e  to  h e a v y  d e ­
fe n se  d em an d s. H o w e v e r  h e  to ld  
h is  f ir s t  p re ss  c o n feren ce  in  10 
w e e k s  th a t th e  o u tlo o k  fo r  p ea ce  
is  th e  b r ig h te st  i t  h a s  b een  in  tw o  
y ea rs  a n d  th e  d rop  o f  356 th o u sa n d  
in  u n em p lo y m en t fro m  la s t  m on th  
is  p art o f  a g en u in e  u p tu rn  in  
eco n o m y .
A d en a u er  A rr iv ed  . . .
. . .  in  W a sh in g to n  y e s te r d a y  fo r  
a se r ie s  o f  top  le v e l  co n feren ces . 
H e w a s  m e t  b y  J o h n  F o ster  D u lle s . 
T h e  W est G erm an  C h a n ce llo r  to ld  
n e w sm e n  th e  r e c e n t  P a r is  c o n fer ­
e n c e s  so lv e d  a p ro b lem  o f  “l i fe  or  
d ea th  fo r  m y  p eo p le .”
A  C om m ittee  fo r  D is a r m a m e n t . . .
. . .  th r o u g h o u t th e  w o r ld  w a s  
v o te d  u n a n im o u sly  y e s te r d a y  b y  
th e  U .N . F iv e  n a tio n s , C anada, 
B r ita in , F ra n ce , R u ss ia , a n d  th e  
U .S ., w e r e  n a m ed  to  th e  co m m it­
tee .
A rm s T o  E q u ip  400 m e n . . .
. . .  h a v e  b een  fo u n d  in  th e  b a se ­
m en t o f  th e  h o m e o f  F ra n c isco  
C a y ro l in  C uba. T h e  fo rm er  
C u b an  co n g ressm a n  is  s e r v in g  a 
fo u r -y e a r  ja il  term  on  ch a rg es  o f  
p lo tt in g  to  o v er th ro w  th e  g o v ern ­
m en t. i
M a rily n  W o n .U n co n te sted  . . .
. . .  a d iv o rce  fro m  J o e  D iM agg io  
on  ch a rg es  th a t  h e  w a s  a lo o f  an d  
in d ifferen t, th a t  h e  re fu se d  to  
sp ea k  to  h e r  fo r  1 0 'd a y s a t  a  t im e  
an d  a ccu sed  h e r  o f  n a g g in g  w h e n  
sh e  a sk ed  w h a t  w a s  w ro n g .
Barbecue, R ally  
Set By Republicans
G ov . J . H u go  A ro n so n , R ep . 
W esley  A . D ’E w art, W in fie ld  P a g e , 
a n d  o th er  s ta te  a n d  co u n ty  R e­
p u b lic a n  c a n d id a te s  w i l l  b e  h o sts  
a t a  R ep u b lica n  b a rb ecu e  d in n e r -  
r a lly  to  b e  h e ld  a t  t h e  A m er ica n  
L e g io n  h a ll to n ig h t  a t  7.
T h e  p u b lic  is  in v ite d  to  a tten d  
t h e  d in n e r , w h ic h  w i l l  fe a tu r e  
e n ter ta in m en t b y  T o m  C o llin s, a c ­
co rd io n ist, a n d  t h e  d a n ce  w h ic h  
w ill  fo llo w , a cco rd in g  to  V irg in ia  
G reen e , se cre ta ry  o f  th e  M issou la  
, co u n ty  R ep u b lica n  cen tra l co m ­
m ittee . G en e  B r a d le y ’s  orch estra  
w il l  p la y  fo r  th e  d an ce.
T h e  ca n d id a tes  w i l l  se r v e  a d in ­
n er  o f  c h o ice  4 -H  b e e f  p u rch a sed  
e s p e c ia lly  fo r  th e  ev en t.
an d  N e lso n  E d d y  rad io  sh o w s. S h e  
f ir s t  s ta r ted  s in g in g  op era  a t th is  
t im e  w ith  th e  L os A n g e le s  O pera  
com p an y .
In  1941 sh e  s ig n ed  a  con tract  
w ith  th e  M etrop o litan  O pera co m ­
p a n y  an d  m a d e  h e r  f ir s t  ap p ear ­
a n ce  w ith  th e m  a s  P a m in ia  . in  
“T h e  M agic  (F lu te .” T h e  u n u su a l  
ra n g e  o f  h e r  v o ic e  h a s  en a b led  h er  
to  s in g  th e '  co lora tu ra  p a rts o f  
G ild a  in  “R ig o le tto ” a n d  R osin a  
in  “T h e  B a rb er  o f  S e v il le .”
S h e  h a s  a p p ea red  o n  th e  rad io  
an d  T V  sh o w s , “T h e  R a ilroad  
H ou r” and  “T h e  V o ice  o f  F ir e ­
sto n e .”
T ick ets  fo r  th e  se r ie s  a re  $2.50  
w ith  a  stu d en t a c t iv ity  card . S tu ­
d en ts  n o t w ish in g  to  a tten d  th e  
f ir s t  tw o  co n certs m a y  b u y  tick e ts  
for th e  la s t  tw o  co n cer ts  in  J a n ­
u ary , a fte r  th e  w in te r  q u a rter  b e ­
g in s . T ick e ts  fo r  t h e  se r ie s  w i l l  
b e  so ld  a t  th e  d o o r  F r id a y  n ig h t, 
a cco rd in g  to  R o b ert W . B reen , , 
F ie ld  H o u se  m an ager .
MSU Enrollment 
Data Released
T h e  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  
S ch o o l h a s  to p p ed  a ll  M S U  p ro ­
fe s s io n a l sc h o o ls  in  to ta l e n ro ll­
m en t th is  fa l l  w ith  265 stu d en ts . 
T h e  F o restry  S ch o o l h a s  260 m en  
an d  3 w o m en  fo r  a  to ta l o f  263, a c ­
co rd in g  to  th e  la te s t  reg is tra tio n  
su m m a ry  re lea sed  th ro u g h  th e  
reg is tra r ’s  o ffice .
In  th e  C o lleg e  o f  A rts  a n d  
S c ien ces , th e  P r e -B u s in e s s  A d m in ­
istra tio n  d ep a r tm en t le a d s  in  it s  
h e ld  w ith  337 s tu d en ts , seco n d ed  
o n ly  b y  th e  101 H ea lth  a n d  P h y ­
s ic a l E d u ca tio n  en ro lle e s .
T h e  S ch o o l o f  M u sic  p a ces  th e  
C o lleg e  o f  F in e  A r ts  w ith  127, 
a n d  is  fo llo w e d  b y  D ra m a  w ith  
14 a n d  F in e  A r ts , 23.
P r o fe ss io n a l sc h o o ls  h a v e  a  to ta l  
o f  926 an d  b ro k en  d o w n  a s  fo llo w s:  
E d u cation , 103; F o restry , 263; 
J o u rn a lism , 118; L a w , 92; P h a rm ­
a cy , 85; a n d  B u s in e ss  A d .,' 265.
E n ro llm en t fo r  th e  C o lleg e  o f . 
A rts a n d  S c ie n c e s  is  a s  fo llo w s:  
G en era l, 75; A ir  S c ien ce , 1; B a c ­
ter io lo g y , 16; B io lo g ica l S c ie n c e , 7; 
B o ta n y , 6; C h em istry , 31; E co ­
n om ics, 26; E n g lish  a n d  S p eech , 
85; F o re ig n  L a n g u a g e , 26; G eo lo g y , 
74; H e a lth  a n d  P .E ., 101; H isto ry  
a n d  P o lit ic a l S c ien ce , 77; H o m e  
E con om ics , 67; L ib era l A rts, 36; 
M ath em atics , 24; M ed ica l T e ch n o l­
ogy , 9; P h y s ic a l S c ien ce , 6; P h y s ic s , 
22; P sy c h o lo g y  a n d  P h ilo so p h y , 
22; S ecre ta r ia l H o m e A rts, 12; 
S o c ia l S c ie n c e , 3; S o c ia l A n th ro ­
p o lo g y , 58; W ild life  T e ch n o lo g y , 
35; Z oo logy , 8: P r e  A g r icu ltu re , 1; 
P r e  B u s in e ss  A d m in is tra tio n , 337; 
P re  E d u ca tio n , 60; P r e  E n g in eer ­
in g , 18; P r e  L a w , 47; P r e  M ed ica l, 
68; P r e  N u rs in g , 1; an d  P r e  P h y ­
s ic a l T h erap y , 22.
A t  p resen t th e  U n iv e r s ity  to ta l  
sta n d s a t  2,479, 1,770 m en , a n d  709  
w o m en .
Look Out, Fellas! The Manhunt Is On!
T h e  trap  h a s  b een  la id , a n d  cra fty  E n n e n tr u d e  n o t, th a t S a d ie  H a w k in s  sp ir it  i s  th e r e  fo r  su re ,
is  a b o u t to  p o u n ce  fo r  th e  k ill- P o o r  u n su sp ec tin g  A b o v e  a r e  S h e ila  M cD orn ey , M issou la , a n d  P at
E lm o. O r is  h e?  W ell, w h e th e r  s h e  ca tc h e s  h im  or F o x , H ard in .
#
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , O cto b er  28, 1954
Mai Zetterling Has Lead 
In  Psychological D ram a
H o lly w o o d  d isco v e ry  M a i Z e t ­
te r lin g , w h o  sta rred  w ith  D a n n y  
K a y e  in  “K n o ck  o n  W ood ,” p la y s  
th e  lea d in g  ro le  in  “T o rm en t,” a 
S w e d ish  m o v ie  an d  th e  stu d en t  
p resen ta tio n  o f  th e  w e e k , sh o w in g  
to n ig h t a t  8 o ’c lo ck  in  th e  S tu d e n t  
U n io n  au d ito r iu m .
A  p sy ch o lo g ica l d ram a, “T or ­
m e n t” te lls  o f  th e  lo v e  a ffa ir  o f  
tw o  stu d en ts , r e su ltin g  in  c o n flic ts  
w ith  a  L a tin  tea ch er , w h o  d om ­
in a te s  th e  b o y . T h e  v i l la in  a t ­
tem p ts  to  se p a r a te  th e  tw o  b y  
v a r io u s m ea n s, a n d  c u r io u sly  a f ­
fe c t s  th e  sto ry .
D ia lo g u e  i s  in  S w e d ish , w ith  
E n g lish  su b title s .
“T o u lo u se  L a u trec ,” a  co lo r  
sh o r t  o f  th e  w o rk s  o f  t h e  g rea t  
a r tist  o f  “M o u lin  R o u g e , a cco m ­
p a n ie s  th e  fea tu re .
A d m iss io n  is  25 cen ts .
K A IM IN  W ANT A D S P A Y
SPEEDOMETER
SERVICE
•  Expert Repair and 
Adjustm ent
•  N ew  Exchange Heads 
for Many Makes and 
Models
•  Cables and Casings 
for all Popular 
Models
—At—
Auto Electric 
Service
218 E. M ain P hone 4-4716
ONLY AT
Zero-King
Jackets
A s A d v e r tis e d  
in
L ea d in g  F ash ion  
M agazin es  
Unlined in  
K odiak Cloth
$10.95
Zip-out Lining 
in  Leather or 
Q uilted M ilium  
Linings
$ 2 4 .9 5
Exclusive^
Q uarry  Cloth 
Q uilted W ool L ining 
featured in  
M ademoiselle
$17.95
B e a u tifu l co lors , G o ld , R ed  
A q u a , N a v y , B e ig e , G ray , 
W h ite , R u st, W a ln u t, K e lly .  
S iz e s  10 to  20.
U SE YOUR CREDIT
at
vuwa&Wv
S T O K E  f O «  W O M E N
Set Your Own Standards
S h a k esp ea re  o n ce  sa id , “I f  I  lo s e  m y  h o n o r  I lo s e  m y se lf .” E v ery  
m a n  h a s  h o n o r  a n d  e v e r y  m a n  w a n ts  to  re ta in  it. W ith o u t i t  h e  is  
n o th in g . W ith  i t  h e  can  jo in  in  e s ta b lish in g  a m u tu a l co d e  to  a b id e  b y .
T h e  e n a c tm e n t o f  su ch  a c o d e  a t  M SU is  o f fe r e d  in  th e  
Students fo rm  o f  an  h o n o r  sy stem .
Favor L a st w in te r  a n d  sp r in g  q u a rter  th e r e  w a s  a  g r e a t  deal
P rinciple o f  co n cern  an d  d iscu ssio n  on  th e  h o n o r  sy s te m . In  th e  
sp r in g  e le c t io n s  th e  p r in c ip le  o f  th e  sy s te m  p a ssed  b y  a  
605-446  v o te .'
N o w  a  m o re  co n cre te  p la n  m u s t  b e  la id . W h en  th is  p la n  is  f in ish e d  
i t  w i l l  b e  b ro u g h t u p  fo r  a  s tu d en t v o te .
S o m e  o f  th e  id e a s  th a t  a cco m p a n y  a n  h o n o r  sy s te m  d o  n o t  sou n d  
e th ica l. F o r  in sta n ce , w h o  w a n ts  to  b e g in  ta p p in g  a  p e n c il  o n  th e  
d esk  w h e n  h e  se e s  a c la s sm a te  ch ea tin g . W e  w o u ld  q u e st io n  th e  h o n o r  
o f  su ch  a n  act. B u t  th is  is  o n ly  a  t r iv ia l  m a tter . I f  th e  s tu d e n ts  p re fer , 
it 'c o u ld  b e  rem o v ed .
T h e  m a in  p o in t  is  th a t  y o u  co u ld  l iv e  b y  y o u r  o w n  g o a ls  
Set a n d  sta n d a rd s a s y o u  w i l l  b e  d o in g  th e  r e s t  o f  y o u r  l iv e s .
Your O w n Y o u  w o u ld  n o  lo n g e r  h a v e  to  m e e t  t h e  sta n d a rd s o f  a  f e w  
Standards lea d ers , b u t th e  m u tu a l sta n d a rd s o f  th e  e n t ir e  s tu d en t  
b o d y . I f  a stu d e n t  ca n n o t l iv e  b y  th e s e  sta n d a rd s h is  h o n o r  
sh o u ld  b e  q u estio n ed .
H o w  d o y o u  k n o w  th a t th e  h o n o r  c o m m itte e  w i l l  a r r iv e  a t  a m u tu a l  
cod e— a co d e  th a t  is  sa t is fa c to r y  to  th e  a v e r a g e  stu d en t?  Y o u  ca n  w a tc h  
th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  sy s te m . I f  y o u  d o  n o t  ap p ro v e , o b je c t. I f  y o u  
s t i l l  d o  n o t  a p p ro v e  o f  th e  f in is h e d  p ro d u ct, v o te  a g a in st  it . I f  t h e  s tu ­
d en t b o d y  co m es to  an  a g reem en t on  a  sy s te m :it  w i l l  b e  p re se n te d  to  t h e  
fa c u lty  an d  a d m in is tra tio n , a n d  p o ss ib ly  t h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u cation  
fo r  ap p ro v a l. N e v e r th e le s s , th e  s tu d e n ts  w i l l  b e  s e tt in g  t h e  sta n d a rd s  
th e y  w a n t  to  l iv e  b y .
I f  a n  h o n o r  sy s te m  is  a ccep ted  b y  a ll  co n cern ed  a n d  th e  
Room  For s tu d en ts  p r o v e  th e m s e lv e s  h o n o ra b le , i t s  l im its  ca n  be  
E xtended e x te n d e d , g iv in g  th e m  m o r e  a n d  m o re  so c ia l a n d  a ca d em ic
L im its fr eed o m . T h en  s tu d e n ts  ca n  l iv e  w ith  o n ly  o n e  re s tr ic tio n  
— t h e  h o n o r  th e y  h a v e  es ta b lish ed .— B .N .
P H I M U A LPH A  OFFICER  
W ILL SPEAK  A T  LUNCHEON
E lw y n  S ch w a rtz , p r o v in c e  g o v ­
ern o r  o f  P h i M u  A lp h a , m e n ’s  
m u sic  h o n o ra ry , w i l l  b e  g u e s t  
sp ea k er  a t  an  a ll-h o n o r a r y  lu n c h ­
e o n  F r id a y  n o o n  in  th e  H o te l  
F lo ren ce , a n d  w i l l  h a v e  n e w s  
from  th e  n a tio n a l m u s ic  h o n o ra ry  
co n v en tio n  h e ld  la s t  J u ly  in  C in -  
c in a tti, O hio .
T h e  lu n ch eo n  is  fo r  m em b er s  
o f  P h i M u A lp h a  S in fo n ia  fr a te r ­
n ity  an d  M u  P h i E p s ilo n , w o m e n ’s 
m u sic  h o n o ra ry , a n d  w i l l  e n a b le  
o id  a n d  n e w  m em b er s to  m ee t  
d u r in g  th is  w e e k ’s  c o n fe r e n c e  o f  
th e  M on ta n a  M u sic  E d u ca to r’s  a s ­
so c ia tio n . T ic k e ts  a re  $1.25 a  
p la te .
B aira ch la u g h  A d d resse s  
W ild life  C lu b  M o n d a y
“A  s tu d y  o f  b io lo g y  o f  C a n ad ian  
g e e s e  in  F la th e a d  v a l le y ,” w a s  th e  
su b je c t  o f  a  ta lk  b y  M a ry  B a ir a c h ­
la u g h , 'M issou la ; to  th e  W ild life  
c lu b  M o n d a y  e v e n in g .
M rs. B a ira c h la u g h  r e c e iv e d  h er  
b a ch e lo r  o f  a r ts  d eg r e e  fro m  S m ith  
c o lle g e  in  1947, a n d  a  m a ste r  o f  
sc ie n c e  in  w i ld l i fe  te c h n o lo g y  
fro m  M S U , su m m er , 1954.
T h e  W ild life  c lu b  m e e ts  th e  s e c ­
on d  a n d  fo u r th  M o n d a y s o f  e v e r y  
m o n th . T h e  n e x t  m e e t in g , on  
N o v e m b e r  8 , w i l l  fe a tu r e  D r. J o h n  
J . C ra ig h ea d , a d v iso r  to  th e  grou p , 
as sp ea k er , a cco rd in g  to  B o b  
B ro w n , M isso u la , p re s id e n t.
Today’s Weather-
TODAY’S  
M AXIM UM
‘ N ear  
55°
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work*. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
LOST: Key case, J-school area, J . D. 
Coleman, Kaimin Sports office. tf
FOUND: Glasses in case. Inquire at 
Kaimin Business office. tf
FOUND: Keys on chains. Inquire at 
Kaimin Business office. tf
LOST: Blue rimmed glasses, no casec 
Leave a t SU Office. 18c
| ’bout the Size of It]
T he w om an’s  recr ea tio n a l s w im ­
m in g  p ro g ra m  n o tic e  w h ip h  a p ­
p ea red  y e s te r d a y  is  co rre c te d  to  
read  a s  fo llo w s:  S w im m in g  h o u rs  
w il l  b e  o n  T h u rsd a y  fro m ’ 4 to  6 
p .m . in  th e  M en ’s  g y m , a cco rd in g  
to  M a v is  L o r en z  o f  t h e  W o m en ’s  
P h y s ic a l E d u ca tio n  d ep a rtm en t.
M eh d i M oh eb an  fro m  Ira n  w i l l  
sp e a k  to  th e  W es ley  fo u n d a tio n  
on  th e  M o slem  fa ith , S u n d a y  a t  5 
p.m . T h e  W es ley  se m in a r  w i l l  
m e e t  in  room  103 in  th e  M u sic  
sc h o o l fro m  9:30 to  10:30 a .m . in ­
ste a d  o f  a t  th e  ch u rch .
LOST: Parker ’51 pen, light tan, gold 
top. Contact Harry Odden. Phone 
4-4108. 18c
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
SUNNY MAID
BAKERY
sm art m en  p in  dow n  fla tte ry  in  handsom e
Arrow “Radnor”
$ 4 .5 0
Neat as a pin—the rounded- t 
point soft collar you wear 
with a pin. “Sanforized”® 
white broadcloth won’t 
shrink more than 1%. Fits 
trimly, smoothly—torso- 
tapered, of course.
Yandt’s
◄
◄
◄
◄
◄
<
◄
◄
◄
T he Store for M en and W om en W ho B u y for  M en  
^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  . 1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means- 
“something written” or a “message".
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f  th e  co llege year  
by the A ssociated Students o f  M ontana  
S ta te  U n iversity . Represented fo r  na­
tional advertisin g  by N ation al A dyei 
tis in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton , Los A n geles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula. 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
8, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, A rt Mathis on; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
WHISTLE STOP
South on HI w a y  93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
Here It Is!
Don’t Miss It!
THE CAMPUS
South H iggins Students 50c
F o r th e  b e s t in  d r y  c lea n in g  w ith  th e  
n ew es t m e th o d s
KEN-MAR CLEANERS
2330 South H iggins P hone 4-4001
t May we collar you soon... 
in a smart ARROW Radnor?
With 90% of a shirt's style up in the 
collar, the man who wears an Arrow 
Radnor is smarter than a wet whip.
Choose a Radnor Button-Down (above), 
a regular Radnor, or Radnor “E”—with 
eyelets, shown at right. The Radnor 
“E” is also available with French Cuffs. 
They're all Arrow . . . all easy on the 
eyes and on the budget. Arrow Radnors 
• . .  smart-looking and perfect-fitting . . .  
in broadcloth prices start at $4.50; in 
oxford cloth, $5.00 white or colored.
AH M O W  SHIRTS & TIES
UNDERWEAR « HANDKERCHIEFS .  CASUAL WEAR
hursday, O ctob er  28, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Adams Tells of Scouting, Problems; 
His Eyes Bring G rizzly Triumphs
B y BILL LARCOMBE 
“In d iv id u a l ch a ra cter istic s , r u n -  
n g  p la y s , p a ss  p a ttern s , a n d  d e ­
r isive  fo rm a tio n s a re  ju s t  a  f e w  
: th e  th in g s  th a t  a  sc o u t lo o k s  
r,” rem ark ed  H a rry  A d am s, d is -  
iss in g  th e  c o m p le x  p ro b lem s o f  
d a y 's  fo o tb a ll sco u t.
A d a m s is  M on ta n a ’s  c h ie f  sc o u t  
id , in  th e  fa ll,  l sp en d s  m a n y  
itu rd a y  a fter n o o n s o b ser v in g  
itu re  G rizz ly  o p p o n en ts  w ith  a  
jen  e y e  fo r  d e ta ils  th a t  m ig h t  
ea n  v ic to r y  th e  fo llo w in g  w e e k  
id.
S co u tin g  o f fe n s iv e  fo rm a tio n s, 
a rry  p a y s  p a rticu la r  a tte n t io n  to  
te v a r io u s  fo rm a tio n s a  tea m  m a y  
se a n d  to  th e  p la y s  w h ic h  a re  
o s t  su c c e ss fu l fro m  th e s e  fo r m a -  
ans. W h ile  o b ser v in g  ru n n in g  
lays, h e  i s  c a r e fu l to  n o te  th e  
jqu en ce o f  p la y s  u se d  b y  a  te a m
T h e  F a m ily  G ro cery  
S to re
Olson’s Grocery
South H iggins 
Open Evenings, Sundays,
,  H olidays
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That 
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
WORLD FAMOUS
QUALITY
$ 2 0 0 .0 0
W o d d i n g  R i n g  $ 1 0 0 . 0 0
You can pay more, 
but you can’t buy a 
finer diamond ring 
than a Keepsake.
GUARANTIED REGISTERED 
and PERFECT!
BOB WARD 
, & Sons
321 No. H iggins
HARRY ADAM S' keen  eye  
observes future grid opponents 
for  d efects that m ight bring a  
G rizzly victory.
w h e n  i t  is  in  sco r in g  terr ito ry .
S co u tin g  p a ss  p a t t e r n s . m a y  b e  
d iff ic u lt  fo r  tw o  rea so n s: ( 1 )  th e se  
, p a ttern s  m a y  ch a n g e  fro m  g a m e  
to  g a m e; a n d  ( 2 )  a  tea m  m a y  n o t  
r e v e a l a l l  o f  i t s  p a ss in g  p la y s  in  
o n e  gam e.
T h is  is  o n e  rea so n  th a t  A d a m s  
l ik e s  to  sc o u t  a  te a m  a t  le a s t  
tw ic e  b e fo r e  i t  p la y s  t h e  G r izz lies . 
A lso , g iv e n  a  se co n d  lo o k  a t  a  
tea m , h e  is  a b le  to  o b se r v e  in d i­
v id u a l ch a ra c ter is tic s  Of k e y  
p la y ers .
T h e  s ty le  o f  p la y  th e  d e fe n s iv e  
l in e  u s e s  i s  a n o th er  fa c e t  a  sco u t  
m u st  o b ser v e , a cco rd in g  to  A d a m s. 
A  lin e m a n  m a y  d o  a n y  n u m b er  o f  
th in g s , su c h  a s  c h a rg e  fo rw a rd  Jhe  
m o m en t t h e  b a ll i s  sn a p p ed , or; 
rem a in  sta t io n a r y  u n t il  h e  is  a b le  
to  d ia g n o se  th e  p la y . A n  o v e r ly -  
ea g e r  l in e m a n  m a y  f in d  a  trap  
p la y  ru n  th r o u g h  h is  h o le .
T h e  lin e b a c k e r  a n 4  h is  p o s i­
t io n  a r e  im p o r ta n t to  th e  o f fe n s iv e  
tea m  a n d  m u s t  a lso  b e  o b serv ed  
w ith  eq u a l ca u tio n  b y  a  sco u t. 
H arry  n o te s  th e  p o s it io n s  a  l in e ­
b a ck er  ta k e s  in  r e la tio n  to  t h e  
o f fe n s iv e  fo rm a tio n  th a t  is  b e in g  
u sed  a g a in st  h im . T h e  l in eb a ck er  
m a y  rem a in  in  p o sit io n  u n t il  h e  
d ia g n o ses  th e  p la y , or  h e  m a y  
“sh o o t 'th e  .g a p ” b y  ch a rg in g  
th ro u g h  a  p rescr ib ed  h o le  th e  
m o m en t th e  b a ll is  sn ap p ed .
“T h er e  a r e  th r e e  d iffe r e n t  p a ss  
d e fe n s e  fo rm a tio n s  th a t  a te a m  is  
l ik e ly  to  u s e ,” a cco rd in g  to  A d a m s, 
“th e  m a n  to  m a n , zo n e , or  a  co m ­
b in a tio n  o f / t h e  tw o .”
In  a m an  to  m a n  s itu a tio n , th e  
d e fe n s iv e  b a ck s a n d  ' lin eb a ck ers  
a re  e a c h  r e sp o n s ib le  fo r  a  d e s ig ­
n a te d  rece iv er , *w hile in  a  z o n e  
d e fe n se , ea c h  m a n  is  r e sp o n s ib le  
fo r  p ro tec tin g  a  d e s ig n a te d  zon e .
“ It's o n e  th in g  to  k n o w  a n  o p ­
p o n en ts  p la y s  a n d  a n o th er  to  
k n o w  w h e n  th e y  a re  g o in g  t o  u se  
th e m ,” co n c lu d ed  A d am s.
Players Meet 
To Organize 
Hockey Team
F o u r teen  A m er ica n  an d  C an ­
ad ian  h o c k e y  p la y ers  a tten d ed  a  
m e e tin g  M o n d a y  n ig h t  in  S o u th  
h a ll  to  o rg a n ize  a h o c k e y  tea m  
o n  th e  M S U  cam p u s.
A cco r d in g  to  T o m  C lark , coach  
a n d  m a n a g er  o f  th e  p ro p o sed  team , 
th e r e  is  en o u g h  in te r e st  in  th e  
cam p u s a n d  c ity  a rea  to  w a rra n t a  
h o ck ey  team . C lark  sa id  th a t  
m a tch es  co u ld  p ro b a b ly  b e  ar ­
ra n g ed  w ith  te a m s fro m  A lb erta  
an d  B r it ish  C o lu m b ia , B u tte , S p o ­
k a n e , L ogan , U ta h , an d  S a lt  L a k e  
C ity .
T h e  14 p la y ers , l i s t e d  b y  n a m e, 
h o m e to w n , a n d  p o sitio n , are: 
O rest H a y d ey , W illin g d o n , A lta .,  
w in g ; N e il  L e itch , K a lisp e ll, w in g ;  
F red  L e itch , K a lisp e ll, c e n ter ­
w in g ; B ob  T k a ch u k , W illin g d o n , 
A lta ., go a l; J o h n  P o w e ll , C a lgary , 
A lta ., go a l; R o y  J a rd in e , C a lgary , 
A lta ., w in g ; * G eo rg e  M errick , 
P erth , O nt., d e fen se ;  R o b ert S te ­
p h en , C a lgary , A lta ., cen ter; B ob  
T ab er , M isso u la , w in g ; L lo y d  B r y -  
n ie , B u tte , cen ter; J im  O ’B r ian , 
B u tte , c e n te r -w in g ;  W ill S a n d ers , 
B u tte , w in g ; G il B u llo ck , E sca n -  
ob a , M ich ., w in g ;  a n d  W illia m  
W in g fie ld , B u tte , d e fen se .
TX, Law Keglers 
Sweep I-M Series
T h eta  C h i an d  L a w  sc h o o l k e g ­
le r s  sw e p t  th r e e -g a m e  se r ie s  fro m  
F o restry  a n d  P h i E p s ilo n  K ap p a  
S a tu rd a y  in  in tr a m u ra l b o w lin g  
action .
T e a m s ta k in g  tw o  o f  th r e e  g a m es  
w e r e  S ig m a  C h i fro m  S ig m a  P h i  
E p silo n , P h i S ig m a  K a p p a  fro m  
P h i D e lta  T h eta , S ig m a  N u  fro m  
J u m b o , C ra ig  fro m  S ig m a  A lp h a  
E p silo n , a n d  J u m b o la y a  fro m  A l ­
p h a  T a u  O m ega.
B o b  M cG ih on , J u m b o la y a , r o ll ­
ed  th e  h ig h  g a m e  w ith  a  225, fo l ­
lo w e d  b y  R on  B frockw ay, P S K , 
w ith  a  212. O th ers b o w lin g  200  
o r  b e tte r  in c lu d e d  B r u c e  C rip p en , 
S X , J im  P u r ce ll, L a w , R u sty  M a c-  
k a y , L a w , a n d  D a le  S ch n e id m ille r , 
S A E .
H ig h  in d iv id u a l se r ie s  sco res  
w e r e  ra ck ed  u p  b y  M cG ih on  a n d  
A la n  G o ller , C ra ig , w ith  549s. J a ck  
D riscb ll, S X , h a d  a 520 se r ies;  
R a lp h  R u n d le , T X , a 517; R on
I-M Football
F ie ld  O n e— P h i D e lta  T h eta  v s . 
A lp h a  T a u  O m ega  (K la n se k  and  
W eb b , o f f ic ia ls ) .
F ie ld  T w o — P h i S ig m a  K ap p a  v s . 
F o restry  (C a m p b e ll an d  M cD on ­
a ld , o f f ic ia ls ) .
F ie ld  T h ree— S ig m a  A lp h a  E p ­
s ilo n  v s .  S ig m a  C h i (H e in z  an d  
A n d erso n , o f f ic ia ls ) .
T h e  P h i  S ig m a  K a p p a s fo r fe ite d  
to  C ra ig  O n e in  p la y  T u esd a y  
n ig h t.
S a fe ty  C h eck ed  —  G u a ra n teed
USED CARS
SAVE $1 ,000 .00
New Chrysler New Yorker Golden Falcon Club Sedan.
A beautiful model w ith all comfortable equipment. Driven
a few hundred miles as a company car. Price reduced
$1,000. Only one. Act fast.
’52 Imperial Newport-Hard top convertible. Power steer­
ing, power windows, auto transmission, all w eather 
system, special trim —& local M.D.’s car w ith only 
20,000 miles used. Priced at less than  % of original 
price.
’50 Chrysler Windsor Sedan. Im m aculate in  every re ­
spect and fully equipped. $345 down and easy bank 
payments. /
’49 Buick Super Sedannet,te. Beautiful original black 
finish. All equipm ent including Dynaflow. Perfect 
condition. Only $795. Terms.
GARDEN CITY 
MOTORS
U SED  CAR LOT  
1151 W est Broadw ay
Journalism  Profs 
Lead in Bowling
J o u rn a lism  .k eg lers  m a in ta in ed  
th e ir  le a d  in  th e  F a c u lty  B o w lin g  
le a g u e  T u esd a y  n ig h t  a s  th e y  
cop p ed  tw o  o f  th r e e  g a m es  from  
N a tu ra l S c ie n c e . N o  th r e e -g a m e  
sw e e p s  w e r e  reco rd ed  as C h em ­
is tr y -P h a r m a c y  d e fe a te d  A ir  S c i­
en ce , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  d e ­
fe a te d  F o restry , a n d  P h y s ic a l E d u ­
ca tio n  d e fe a te d  A d m in is tra tio n .
E d  D u g a n , J o u rn a lism , r o lle d  a  
215 g a m e  a n d  a  585 se r ie s  to  w a lk  
o f f  w ith  in d iv id u a l h on ors. J im  
K lem m ed so n , F o restry , tra iled  
w ith  a  213 g a m e  a n d  a 535 ser ies . 
A  512 se r ie s  w a s  m a rk ed  u p  for  
G eo rg e  C ross, P h y s ic a l E d u cation .
T eam  h on ors, h o w e v e r , w e n t  to  
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  w ith  a
Ski Club Elects 
Pem cell President
S k i c lu b  e le c te d  D a v e  F e n w e ll ,  
B illin g s , p r e s id e n t  a t  la s t  n ig h t's  
m e e tin g , su c c e e d in g  H a rry  B u rn e ll, 
K a lisp e ll. J e a n n e  B e r th e lo te , P o i ­
so n , w a s  n a m e d  s e c r e t a r y -  
trea su rer , R a y  Y o u n g , B illin g s , 
w a s  a p p o in ted  ch a irm a n  o f  th is  
y e a r ’s  s k i w e e k  en d , a n d  A la n  
M orris, M isso u la , w a s  n a m e d  p u b ­
lic i ty  ch a irm a n .
M iss B e r th e lo te  rep o rts  th a t  to w  
t ic k e ts  fo r  T V  m o u n ta in  m a y  b e  
o b ta in ed  b y  w o r k in g  fo u r  h o u rs  
th is  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  fo r  ea c h  
t ic k e t . P e r so n s  n e e d in g  r id e s  to  
th e  w o r k  s ite  sh o u ld  c o n ta c t  P e n -  
w e ll.
R u n d le , T X , a  511; B e m ie  M o g -  
sta d , P D T , a  509; P u r c e ll, L a w , a  
506; a n d  M a ck a y , L a w , a  502.
S ig m a  C h i r o lle d  a  928 g a m e  
a n d  L a w  sc h o o l a  2383 se r ie s  to  
ca p tu re  tea m  h on ors.
For Fast Service
I fs
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon 
Beady at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
4-B’s Minute Kitchen
1132 W. Broadway 
F ea tu rin g  T h ree -M in u te  S erv ice
Enjoy Complete Dinners N 
in Disposable Cartons
Eat It In Your Car . . .
Take It to the Dorm  
or to Greek Row
i r  CHICKEN DINNER  
Salad and French Fries
★  CHICKEN SANDWICH
2 large p ieces o f chicken  on French bread
i r  BARBECUED BEEF SANDWICH
i f  JUMBO PRAW NS
-A- FRIED OYSTERS
■A- FISH STICKS
-A- CHILI DOGS
Y our Com plete Satisfaction
G uaranteed at the
4-B’s Minute Kitchen
Missoula - Helena
2324 se r ie s  a n d  to  C h em -P h a rm  
w ith  a n  826 gam e.
T h e -s ta n d in g s :  J o u rn a lism , 10-. 
5; N a tu ra l S c ie n c e  8 -7 ; A d m in is ­
tra tio n  8 -7 ; B u s in e ss  A d m in is tra ­
t io n  8 -7 ; P h y s ic a l E d u ca tio n  8 -7 ;  
C h em -P h a rm  7 -8 ;  A ir  S c ie n c e  6 -  
9; an d  F o restry  5 -1 0 .
N ew  or U sed  Cars 
W AYNE L . BAU ER  
S tu d en t R ep resen ta tiv e  
H. O. BELL 
Your Ford D ealer  
H om e 9-7578 O ffice 9-8515
DAVE BOOTS
Find the Trouble
EXPERT RADIO-TV  
AND ANTENNA  
REPAIRS
Call 9-2884
3 to 9 p.m.
For the B est in  Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO -TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 pan.
For Your Future Home, 
Plan Now  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building  
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , O ctob er  28 , 1954
K K G ,  D D D ,  S y n a d e lp h ic  P a r t ie s ,  
C o m m u n ity  C o n c e r t  T o p  S o c ie ty
Ed. note: B ecause o f an  antic ­
ipated lack of space in  Ifriday's 
paper, part o f society  is  b eing  
run today. T he rem ainder w ill  
b e  in  tom orrow’s  paper.
T ri D e lt , K ap p a  K ap p a Gam ma*  
a n d  S y n a d e lp h ic  f a l l  fu n c tio n s  are  
th e  so c ia l e v e n ts  th is  w e e k  en d . 
T h e  f ir s t  o f  th e  C o m m u n ity  C on ­
cer t se r ie s  w i l l  b e  F r id a y  n ig h t.
K appa K appa G am m a  
M ary C aro, A n a co n d a , e x  ’57, 
w a s  a  h o u se  g u e s t  S u n d a y  n ig h t.
G a y le  M acD on a ld , B a lb o a , C an al 
Z on e, P a n a m a , r e c e iv e d  !a d ia m o n d  
fro m  B o y d  B a ld w in , S X , S ea ttle ,  
W a sh in gton .
F a c u lty  g u e sts  fo r  th e  f a l l  ro ller  
sk a tin g  p a r ty  S a tu rd a y  n ig h t  w i l l  
b e  M r. a n d  M rs. R o b ert B r een  
a n d  M r. an d  M rs. J a m e s  F a u ro t.
T h e  p le d g e s  w e r e  g u e sts  o f  th e ir  
b ig  s is te r s* a t a p le d g e -a c t iv e  d in -  
K a p p a s w i l l  b e  g u e sts  a t  th e  
n er  W ed n esd a y .
P h i  D e lta  T h e ta  h o u se  S a tu rd a y  
aftern o o n .
Sigm a A lpha Epsilon  
M o n d a y  d in n e r  g u e sts  w e r e  
C h a r les D oran , G rea t F a lls ;  B u d  
L e u th o ld , M alta ; an d  E d w a rd  B . 
C o g sw e ll, G rea t FaU s.
J o h n  B a u g h , n a tio n a l a ss is ta n t  
ch a p te r  su p erv iso r , is  v is it in g  th e  
h o u se .
BROWNIE'S 
SPUD 
NUT 
SHOP
Spudnuts or 
D onuts in  
H allow een Colors 
for all
Parties or O rganizations
PHONE 3-3441 
138 No. Higgins
W a y n e  D a v ie s , B illin g s , is  a  
n e w  p led g e .
North H all
R ev . D ea n  F erm , o f  th e  S ch o o l  
o f  R e lig io n ,, w a s  a r e c e n t  d in n er  
g u est. F o llo w in g  d in n e r  th e  R ev . 
F erm  g a v e  a ta lk  on  th e  su b jec t  
o f  d a tin g .
M rs. R . H . J e s s e  g a v e  A  ta lk  on  
ta b le  m a n n ers  T u esd a y .
Synadelphic
S a tu rd a y  n ig h t  th e  a n n u a l H a l­
lo w e e n  p a r ty  w i l l  b e  h e ld . C h ap ­
ero n es  are  M r. a n d  M rs. G u n th er  
B o n n in ; an d  M r. a n d  M rs. B e n  
L arson .
H o u se  g u e sts  d u r in g  th e  w e e k  
w e r e  R o b erta  F ord , L in co ln , N e b ­
raska; a n d  P a u lin e  M u eller , S y r a -  
cru se , N eb ra sk a .
D elta  D elta  D elta
M ary L o u  F lo d in , P la in s , is  
w e a r in g  t h e  A T O  p in  o f  N o rm a n  
H erm es, P a ra d ise .
M a r ily n  F eh lb er g , Coraha, i s  th e  
n e w  so c ia l p ro jec ts  ch a irm an .
T r i D e lt s  a n d  S ig  E p s h a d  a n  
e x c h a n g e  d in n e r  W ed n esd a y  n ig h t.
R ece n t d in n e r  g u e sts  w e r e  
a lu m n a e  M rs. J ea n  B u n ch , M rs. 
B e tty  K a fe n tz is , a n d  M rs. L u c ille  
M illik en .
Sigm a P h i E psilon
C a rl P e ter so n , tr a v e lin g  se c r e ­
ta ry , v is ite d  t h e  h o u se  la s t  w e e k .
N e w  p le d g e s  a re  C h u ck  L an d e, 
M issou la ; J e r r y  M iller , L a u re l, 
a n d  H a rv ey  B a c k lin , C o rv a llis .
R ece n t d in n e r  g u e s ts  w e r e  J erry
H A G G A R
SQocik?
$ 6 .9 5  to  $15.95
^JiaqAtedtZr
EVERYTHING MEN WEAR 
o n . C ircle  sq u a r e
G e ise  a n d  D a v ie  G ro ll, L a u re l;  
C arl H op p erstad , F a ir v ie w ;  J o e  
K n u ck ey , B o b  B o rk , J im  O 'B rien  
a n d  M e l K n o y le , B u tte ;  L a n n y  
K e n n e y , ' H e len a ; B il l  L in d in o s, 
M u ll an , Id ah o; D o n  B e a l a n d  J im  
D a v is , A n a co n d a , a n d  H a r v e y  
B a c k lin , C o rv a llis .
M a tt M a tso n , ’53 v is ite d  th e  
h o u se  w h ile  o n  fu r lo u g h .
A lpha T an O m ega
P le d g e s  to o k  th e ir  sn e a k  F r id a y  
n ig h t  b e fo r e  th e  A T O  fire s id e .
A lpha P h i
T h e  h o u se  h a d  a n  e x c h a n g e  d in ­
n e r  w ith  th e  S ig m a  N u s  W ed n es­
d a y  n ig h t.x
D elta  G am m a
P le d g e s  C arol H erm a n , M issou la ;  
G retch en  H u b er , H e len a , a n d  G a il  
H u n tley , W isd om , w e r e  T u esd a y  
d in n e r  g u ests .
S en io r s  took  th e ir  sn ea k  M o n ­
d a y  n ig h t.
A lu m n a e  m e t  W ed n esd a y  n ig h t  
a t  th e  h o u se . T h e  M o th ers’ c lu b  
w il l  m e e t  F r id a y  a ftern o o n .
Kaimin Talk
40 T E A R S AGO
T h e  C o -ed  P ro m  w a s  h e ld  40  
y e a r s  ag o  th is  w e e k . H a lf  o f  th e  
U n iv e r s ity  g ir ls  d re ssed  a s  m en  
a n d  e sco r ted  th e  o th e r  h a lf  o f  th e  
fe m a le  p o p u la tio n  to  t h e  so c ia l  
fu n c t io n  in  t h e  gy m .
-  0 -
" T h e s a le  o f  m en 's  h a ts  to  w o m ­
e n  r e c e n t ly  rea ch ed  su c h  a  co n s id ­
e r a b le  n u m b er  , th a t  C o lu m b ia  h a b -x 
erd a sh e rs  c la im  th e  s t y le  h a s  co m e  
to  s ta y .” S te tso n s , d erb ie s , an d  
E n g lis h  k n o ck a b o u ts  h a v e  g ra d u ­
a l ly  rep la ced  th e  e r s tw h ile  s ty lis h  
v e lv e t  tu r b a n s w ith  b ird  o f  p a ra ­
d ise  p lu m es .
-  0 -
M on ta n a  lo s t  to  Id a h o  in  M os­
c o w  in  m id p o in t  o f  t h e  fo o tb a ll  
se a so n . A  f ie ld  th a t  w a s  so  m u d ­
d y  i t  r e se m b le d  g lu e  w a s  n a m ed  
a s  th e  c a u se  o f  t h e  lo ss . O n e  
p la y e r  w e ig h e d  in  a t  233 p o u n d s  
a n d  o u t a t  307, m a k in g  a to ta l o f  
82 p o u n d s o f  m ud .
-  0 -
T h e  B ijo u  T h e a t e r  o ffe r e d  
‘‘q u a lity  v a u d e v il le  a n d  su p er io r  
p h o to p la y s” fo r  t h e  w e e k .
-  0  -
F ro m  t h e  G a s  J e t  h u m o r  c o l­
u m n : " W ill t h e  s tu d e n ts  w h o  to o k  
o u r b a rb er  p o le  o n  M o n d a y  n ig h t  
p le a s e  co m e  a ro u n d  o n c e  in  a 
w h ile  to , g e t  sh a v e d  so  th a t  w e  
ca n  r a is e  m o n e y  to  b u y  a  n e w  
o n e? ”
D elta Sigma Still 
Subject of Debate
S o m e  in fo r m a tio n  h a s  b e e n  r e ­
p o rted  reg a rd in g  t h e  n o n -e x is te n t  
D e lta  S ig m a  fr a te r n ity  th a t  w a s  
rep o rted  to  b e  p la n n in g  a  r e a c t i ­
v a t io n  o n  th e  M S U  ca m p u s.
T h e  K a p p a s th in k  th a t  t h e  D e l ­
ta  S ig m a  m e n tio n e d  iri th e  M is -  
so u lia n  is  p o ss ib ly  D e lta  S ig m a  
L a m b d a  m e n tio n e d  in  th e  1934 
S e n tin e l.
A n d  B o y d  B a ld w in , p r e s id e n t  o f  
In te r - fr a te r n ity  c o u n c il, rep o rted  
th a t  a n  o f f ic e r  o f  D e lta  C h i fr a te r ­
n ity  r e c e n t ly  a sk ed  a b o u t t h e  a d ­
v is a b ility  o f  tr y in g  to  s ta r t  a  c h a p ­
te r  h ere .
M ea n w h ile , M r. M cG reg o r  s t i l l  
c a n n o t b e  rea ch ed  fo r  co m m en t.
Cogswell Goes to  Seattle 
F o r N ational Conference
,P ro f. A . C. C o g sw ell, d irec to r  o f  
th e  p u b lic  se r v ic e  d iv is io n , le f t  
T u esd a y  n ig h t  to  a tten d  th e  N a ­
t io n a l U n iv e r s ity  E x te n s io n  a sso ­
c ia tio n  co n fe r e n c e  a t  t h e  U n iv e r ­
s i ty  o f  W a sh in g to n  in  S e a tt le .
W h ile  h e  is  in  S e a t t le  C ogs­
w e l l  w i l l  a tten d  a n  a lu m n i m e e t ­
in g  w h e r e  h e  w i l l  s h o w  t h e  f ilm  
" T h is is  y o u r  U n iv e r s ity ,” sh o w ­
in g  l i f e  a t  M S U .
\
VETS TO FIL L  OUT FORM
V e te r a n s  a tte n d in g  sch o o l u n d er  
p u b lic  la w  550 m a y  f i l l  o u t  th e ir  
f ir s t  g o v e r n m e n t  su b s is te n c e  fo rm  
s ta r t in g  M on d ay , N o v . 1. F o rm s  
sh o u ld  b e  f i l le d  o u t  b y  N ovj 5 i f  
th e  ch eck s  a re  to  b e  r e c e iv e d  o n  
t im e , a cco rd in g  to  E m m a B . L o m -  
m a sso n , a s s is ta n t  reg istra r .
HOOP SEASO N TICKETS 
TO COST PERSONNEL $5
B asketball season tickets w ill 
cost U n iversity  personnel $5, ac­
cording to  R obert W. Breen, Field  
H ouse director.
R eservations can b e  m ade by 
telephoning th e  F ie ld  H ouse ticket 
office  or b y  going there person­
ally .
T ickets w ill  b e  d elivered  about 
N ov. 10.
K A IM IN  W A N T A D S P A T
A uto R epair Shop 
Balance W heels 
Front End Alignm ent 
Electrical Work
ELI WOOD
303^4 East Front P hone 4-4200
W e dress ducks and geese, poultry. A lso  deer, e lk , bear, and goats. 
Lockers ava ilab le b y  day, m onth  or year. W e try  to  p lease . W e 
double w rap and deliver. F ree dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 B rooks P hone 5-5280
VOTE FOR
TOM MANGAN
DEMOCRATIC CANDIDATE FOR\
STATE LEGISLATURE
“In favor of an adequate retirem ent plan for 
U niversity teachers.”
Gold Star Father
(P o lit ic a l ad . p a id  fo r  b y  T o m  M a n g a n )
E very Thursday Night I fs  - - -
at the
MONTMARTRE CAFE
IN  THE MISSOULA HOTEL 
A ll you can eat fo r $1.25
The Tittle place 
with the big  
9burgersl
Wherp the best 
costs no more!
93 Stop & Go
South on H ighway 93 .
C o u ld  y o u  w ish  fo r  a n y ­
th in g  m o re  w e a ra b le  th an  
a g o o d
COTTON SHIRT?
Any Color 
Priced
$ 5 .9 5  & Up 
French Cuff Links 
SKIRTS
Straight and pleated 
100% all wool 
Many to  choose from 
Priced from
$10.95
K ing's Dress Salon
8th  F loor W ilm a B ldg.
’53 M erc sport coupe, Merc- ? 
o-matic R & H
’51 P lym outh  2-door sedan 
R & H
’49  Chev. 2-door F leetline  
R & H
’49  F ord  2-door OD R & H  
’42 P lym outh  4-door R & H
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
Lincoln  MERCURY
In  M issou la  fo r  th e  
F irs t T im e !
H andm ade enam eled  c o p p e r  
jew elry , studio  products, especi­
a lly  goody w ith  ta ilored  and  
sports clothes. C hoice o f polka  
dots, stickm en, and o t h e r  
m odern designs.
B utton  e a r r in g s--- -------------$2.95
Drop earrings ____ ____ _—  2.50
P i n s ______ .. ...__£__\__ ___  2.95
C uff l in k s ___ _____Ji--------- 2.95
THE GIFT SHOP
H am m ond A rcade ,
